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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of the present paper is to design and develop the industrialization process of a new 
outer plate’s series for little electric material, like switches and socket outlets. 
The outer plates are formed by two parts, the support plate and the top plate. Both assembled by 
a clipping. These outer plates have been designed for the new collection called UNICA PRO inside 
of the HEIDI project. HEIDI is the project that includes the new little electric material renovation 
and launched in Schneider Electric. 
It will develop a study of the LADM (Line Architecture Design Methodology) and it will try to follow 
it in the design of the process 
It will study the different process’s alternatives and it will chose the best one. It will describe the 
process followed when industrializing a new product. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Industrialization process, Design of assembly lines, LADM, Clipping, Outer plates 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo del presente trabajo final de grado es el diseño y desarrollo del proceso de 
industrialización de una serie de marcos para pequeño material eléctrico, como interruptores y 
tomas de corriente.  
Los marcos están compuestos por dos piezas, support plate y top plate, unidas mediante un 
clipado. Estos marcos han sido diseñados para la nueva colección UNICA PRO de pequeño material 
eléctrico, dentro del proyecto HEIDI, el cual engloba toda la renovación y lanzamiento de nuevos 
productos de pequeño material eléctrico al mercado que se está llevando a cabo en Schneider 
Electric. 
Se realizará un estudio y desarrollo de la metodología del LADM (Line Architecture Design 
Methodology) y se tratará de implantar la línea de montaje siguiendo sus pautas.  
Se estudiarán diferentes variantes de proceso y se elegirá la más adecuada. Se describirá el 
proceso seguido a la hora de industrializar un nuevo producto. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Proceso de Industrialización, Diseño de líneas de montaje, LADM, Clipado, Marcos para pequeño 
material eléctrico 
 
